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VOORWOORD
Op 12 februari 1993 vond aan de Katholieke Universiteit Nijmegen een eerste landelijke 
Amerikanistendag plaats. De dag, aangetrokken vanuit de Nijmeegse studierichting 
Amerikanistiek, werd georganiseerd onder auspiciën van de Netherlands American Studies 
Association (NASA) en mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de United States 
Information Service, Amerikaanse Ambassade, Den Haag. Deze landelijke 
Amerikanistendag, die naar we hopen jaarlijks zal gaan plaatsvinden, wilde op de eerste 
plaats een informele ontmoetingsdag zijn voor allen die zich betrokken voelen bij de 
Amerikanistiek in Nederland. Met nadruk wilde de dag studenten Amerikanistiek, aio’s en 
oio’s uit den lande een gelegenheid bieden om gedachten en ervaringen uit te wisselen, en 
de resultaten van studie of onderzoek in workshopverband te delen. Zo hoopte de dag een 
brug te slaan tussen de min of meer gevestigde wetenschapsbeoefenaars en de aankomende 
wetenschappelijke nakomelingschap (ook op de HBO’s), en de drempel naar deelname aan 
de internationale NASA-conferentie, die elk voorjaar wordt gehouden, te slijten. Om de 
bijeenkomst zo toegankelijk mogelijk te houden, was de voertaal Nederlands.
De dag droeg een symposium-achtig karakter. Roel Fernhout, hoogleraar Europees 
Migratierecht (KUN) en docent Constitutional Law bij Amerikanistiek, hield een plenaire 
openingslezing over "de paradox van de vrijheid." Na de "Amerikaanse lunch" waren er 
parallelsessies van een vijftal workshops, waarin verschillende disciplines van de 
Amerikanistiek vertegenwoordigd waren. De dag werd afgesloten met een forumdiscussie 
over de uitdagende dilemma’s waar de Amerikanistiek in Nederland voor staat.
Aio’s, oio’s en studenten Amerikanistiek wier onderzoek of scriptie aansloot bij een 
van de workshopthema’s, werden uitgenodigd voorstellen te doen voor het houden van een 
korte presentatie. Dat de Nederlandse Amerikanistiek zich in een levendige en wijdverbreide 
belangstelling mag verheugen, blijkt niet alleen uit het feit dat de inschrijvingen voor deze 
dag onze verwachtingen overtroffen, maar nog nadrukkelijker uit het feit dat het zo weinig
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moeite kostte om enthousiaste, nog niet gepromoveerde mensen te vinden die een 
voordracht in een van de workshops wilden houden.
De voor u liggende bundel bevat de proceedings van deze eerste Amerikanistendag: 
de openingslezing, alle in de workshops gehouden voordrachten (soms in enigszins bewerkte 
vorm), en korte inleidingen door de workshopcoördinatoren. In de appendix treft u een kort 
verslag van de dag door Jaap Kooijman, student aan de Universiteit van Amsterdam, en een 
overzicht van de thema’s en stellingen die in de afsluitende forumdiscussie ter sprake zijn 
geweest.
Tot slot past een woord van dank aan allen die zich met enthousiasme voor het 
welslagen van deze dag en deze bundel hebben ingezet: de sprekers en 
workshopcoördinatoren; de panelleden van de forumdiscussie; Peter Rietbergen, zang, en 
Martin Meijers, piano, voor hun prachtig recital van de gedichten van Emily Dickinson; de 
studenten van de Nijmeegse studentenvereniging Amerikanistiek, U.S.A. Nijmegen (Ida van 
Amerongen, Marcel Aspers, Joke van Diggelen, Riemer Frielink, Cindy Ritmeester, Niels 
Swinkels, René Voss, en Claudia van Vugt), voor hun lichtvoetige praktische ondersteuning; 
Ico van Rheenen, voor de foto’s; Martin van der Loop, voor het grafisch werk; en last but 
not least de mede-organisatoren: Babs Boter, Annemieke Galema, Inez Hollander, Marja 
Roholl, en Jaap Verheul.
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